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古泉千樫と原阿佐緒、石原純不倫恋愛事件
「大正期「アララギ』裏面史（一）」でふれたように、古泉千
樫
は
同
人
か
ら
、
石
原
純
と
原
阿
佐
緒
の
仲
を
「
と
り
な
し
…
…
あ
ら
国
ぎ
同
人
で
、
又
先
輩
で
あ
っ
た
人
の
生
活
を
、
良
い
方
か
ら
、
俄
に
踵
を
（注１）
廻らすやうな状態に立ち到らしたと解釈され」、大正十一二年四
月、文芸誌『日光』参加をきっかけに「アララギ』から追われた。
大正後期『アララギ』のあり方を考えるうえで、千樫の絶縁
は大きな意味を持つと思われるが、当事者の千樫を含め、島木
ひ
ら
ふ
く
ひ
や
く
す
い
赤彦、斎藤茂吉、平福百穂など、『アララギ』の幹部同人たち
が
口
を
閉
ざ
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
間
の
事
情
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。とく
じ
ゆ
橋本徳壽の『アララギ交遊編年考一一一』には、大正九年六月か
ら十二月までの、阿佐緒に宛てた千樫の書簡十通が収められて
〈論文〉
こ
い
ず
み
ち
か
し
古
泉
千
樫
と
原
阿
佐
緒
、
石
原
純
不
倫
恋
愛
事
件
は
じ
め
に
Ｉ
原
阿
佐
緒
宛
古
泉
千
樫
未
発
表
書
簡
大正期「アララギ』裏面史（三）
い
る
。
し
か
し
最
も
重
要
な
、
原
阿
佐
緒
、
石
原
純
不
倫
恋
愛
報
道
の
前
夜
の
、
大
正
十
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
書
簡
は
、
こ
れ
ま
で
大
林
昭
雄
『宮城文学資料』所収の一通のみしか公刊されていなかったた
め、全体の経緯をたどることができなかった。
幸
い
、
筆
者
は
新
た
に
宮
城
県
の
原
阿
佐
緒
記
念
館
所
蔵
の
、
大
正
十
年の書簡二通を含む四通の未発表書簡に目を通すことができた。
．
（
注
２
）
本稿では、これら未発表書簡を含む十五通の書簡を通じ、千
樫が阿佐緒と関係を復活させてゆく様子と、再度の別れの後、
純、阿佐緒の関係にかかわることで、千樫が島
木赤彦
、斎藤茂
吉、平福百穂等「アララギ」の幹部同人たちと対立していった
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
また、稿末には、資料として、宮城県の原阿佐緒記念館所蔵
の原阿佐緒宛て古泉千樫の未発表書簡二通と、『宮城文学資料」
所収の一通を収録した。掲載を快諾してくださ
った原
阿佐緒記
念館と大林氏に、この場を借りてお礼申し上げる。
千
野
明
日
香
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大
正
三
年
三
月
以
後
、
千
樫
と
阿
佐
緒
の
交
り
は
い
っ
た
ん
途
絶
え
る
。
だが、千樫は阿佐緒を忘れることができなかった。「独り寝」
（大正三年）、「波の音」（四年）、「島の桃」（五年）、「朴の花」宍
か
ぶ
に
じ
年）、「朴の芽」（七年）、「株虹」（人年）など、千樫は阿佐緒へ
（桃３）
の思いを題材とした連作を詠みつづけている。
「波の音」、「株虹」を読むと、千樫が折りにふれ阿佐緒と一
夜
を
と
も
に
し
た
稲
毛
を
訪
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
阿
佐
緒
の
人
生
は
変
転
を
続
け
た
。
大
正
三
年
四
月
、
初
恋
の
し
ょ
う
じ
い
き
み
、
人
庄
子
勇
と
結
婚
。
大
正
四
年
、
次
男
保
美
を
も
う
け
る
が
、
不
仲
に
よ
り
別
居
。
同
七
年
、
離
婚
に
い
た
る
。
別
居
中
の
大
正
六
年
「
異
常
妊
娠
」
で
東
北
帝
国
大
学
医
科
大
学
附
属
病
院
に
入
院
し
た
阿
佐
緒
は
、
同
じ
『
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
同
人
と
し
て
見
舞
い
に
訪
れ
た
東
北
帝
国
大
学
教
授
石
原
純
と
知
り
あ
う
。
純
は
し
だ
い
に
阿
佐
緒
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
愛
を
告
白
す
る
。
し
か
し
阿
佐
緒
は
純
の
求
愛
を
受
け
い
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
純
の
教
え
子
ま
や
ま
こ
う
じ
（注４）
で
年
下
の
美
青
年
真
山
孝
治
と
の
逢
い
引
き
を
見
せ
つ
け
た
。
未
遂
に
お
（肥５）
わ
っ
た
も
の
の
、
大
正
九
年
一
二
月
、
純
は
自
殺
を
企
て
た
。
大
正
九
年
六
月
初
旬
、
阿
佐
緒
は
純
の
求
愛
を
避
け
る
た
め
上
京
、
十
よ
し
こ
日
ほ
ど
麻
布
区
谷
町
に
あ
る
親
友
一
一
一
ヶ
島
葭
子
の
家
に
滞
在
し
た
（
注
２
阿
佐
緒
の
上
京
前
史
書簡②。以下同）。
六
月
中
旬
い
っ
た
ん
仙
台
へ
戻
り
、
四
か
月
後
の
十
月
二
十
一
日
に
再
び上京。このときは長期のかまえで、葭子の家へ鏡台など家具
まで運びこんだ。
女
所
帯
の
気
安
さ
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
阿
佐
緒
の
上
京
を
知
る
と、千樫はしばしば三ヶ島宅を訪れた。
十
一
月
十
四
日
に
書
か
れ
た
葭
子
、
阿
佐
緒
宛
の
ハ
ガ
キ
（
⑥
）
に
は
、
「
昨
夜
（
筆
者
注
：
十
三
日
）
お
そ
く
ま
で
失
礼
仕
候
今
夕
（
筆
者
注
：
十
四
日
）
一
寸
御
寄
り
す
る
つ
も
り
も
し
と
ろ
ろ
御
馳
走
し
て
下
さ
れ
ば
難
有
酒
一
合
は
御
用
意
無
用
の
事
、
も
う
当
分
の
み
ま
せ
ん
か
ら
」
と
ある。この
と
き
、
千
樫
は
少
な
く
と
も
二
晩
連
続
で
一
二
ヶ
島
宅
を
訪
れ
て
い
る。訪問はしばしば深夜におよんだ。『定本古泉千樫全集』「書簡
に
あ
ら
は
れ
た
る
歌
」
に
は
十
二
月
十
日
付
け
と
し
て
、
「
別
れ
来
て
夜
い
た
く
お
そ
し
街
か
げ
の
氷
れ
ろ
雪
を
ふ
み
つ
つ
帰
る
」
の
一
首
が
あ
る
。
阿
佐
緒
に
会
い
に
ゆ
け
ば
、
同
居
の
葭
子
に
や
っ
か
い
を
か
け
る
こ
と
｛桃６〉
になる。十一一月十一日付けの葭子に宛てたハガキには、「いつ
も
い
つ
も
お
た
づ
ね
す
れ
ば
夜
を
ふ
か
し
申
訳
な
く
あ
り
が
た
き
か
も
」
という挨拶の歌が添えられている。
千
樫
は
、
阿
佐
緒
と
接
す
る
機
会
を
よ
り
多
く
持
ち
た
か
っ
た
よ
う
だ
。
十
一
月
十
六
日
付
け
の
阿
佐
緒
、
葭
子
宛
て
の
手
紙
（
⑦
）
で
、
千
樫
は
（注７）
葭子に「先日私は原さんに左千夫全集の校正をお願ひいたしま
し
た
」
と
報
告
し
て
い
る
。
自
ら
の
手
が
け
て
い
た
『
左
千
夫
全
集
』
の
校
正
を
阿
佐
緒
に
依
頼
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
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十二月十一一一日付けの阿佐緒宛ての手紙（⑬）には、「行人の
御
歌
こ
れ
で
結
構
と
存
候
早
速
鎌
田
君
の
方
へ
御
送
り
被
下
度
候
」
と
あ
る
。
千
樫
が
阿
佐
緒
か
ら
頼
ま
れ
て
、
歌
誌
『
行
人
」
へ
送
る
歌
を
添
削
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
阿佐緒との交際が復活したことは千樫の心に強い煩悶をもた
ら
し
た
よ
う
だ
。
（注８）
たとえば、この時期に詠まれた連作「沼」は、「この夜》」ろ
、
寝ねがてぬ夜のつづきつつ今宵も更けて眼はさえにけり」、「重
、
、
き
病
吾
れ
の
病
む
か
に
お
も
ほ
え
て
朝
の
小
床
に
眼
を
あ
き
て
居
り
」
（傍点筆者）の二首から始まる。
夜も眠れぬような悩みをかかえた作者は思いたって旅に出る。
だ
が
、
ま
つ
す
ぐ
に
汽
車
に
乗
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
旅
行
く
と
わ
れ
寄
り
に
け
り
起
き
い
で
し
人
の
素
顔
の
か
な
し
く
親
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
は
阿
佐
緒
ら
し
い
女
性
の
い
る
家
を
訪
れ
る
。
み
よ
じ
上田一二四一一は、「沼」中の一首「しづかなる心たもちてしば
し
ば
も
人
に
は
逢
ひ
ぬ
こ
の
朝
の
問
も
」
に
は
「
未
練
を
断
ち
き
れ
ぬ
千
樫の姿」が見えるという。し
ぼ
う
だ
み
の
る
「
重
き
病
」
に
つ
い
て
、
柴
生
田
稔
は
、
「
死
病
の
肺
結
核
の
病
変
が
こ
の
仕
事
を
阿
佐
緒
は
引
き
う
け
た
ら
し
い
。
子
も
い
っ
し
ょ
に
手
伝
っ
た
よ
う
だ
。
十
二
月
１
緒宛のハガキ（⑩）には、「昨夜は長居牛
た
し
候
校
正
三
校
最
早
来
り
候
非
常
に
丁
寧
庁
事今更難有存候」とあり、二人に対して崖
いる。阿佐
緒
か
ら
も
千
樫
に
頼
み
事
を
し
て
い
る
。
う
け
た
ら
し
い
。
阿
佐
緒
だ
け
で
な
く
葭
う
だ
。
十
二
月
十
日
付
け
の
葭
子
、
阿
佐
「
昨
夜
は
長
居
失
礼
仕
候
先
日
御
願
い
非
常
に
丁
寧
に
校
正
し
て
い
た
だ
き
候
二
人
に
対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
て
こ
の
間
も
、
純
の
阿
佐
緒
へ
の
求
愛
は
続
い
て
い
た
。
（注、）
「一二ヶ島葭子年譜」によると、「十二月、石原純は相対性原理
講
演
の
た
め
京
都
帝
国
大
学
に
招
か
れ
た
が
、
追
行
す
る
筈
で
あ
っ
た
阿
佐
緒
が
約
を
破
っ
た
た
め
、
石
原
は
大
阪
に
夫
（
筆
者
注
：
葭
子
の
夫
倉
片
寛
二
を
訪
い
懇
請
し
た
の
で
、
夫
は
こ
れ
に
応
え
て
葭
子
に
対
し
阿
佐
緒
を
同
伴
す
べ
し
と
打
電
し
て
き
た
。
そ
こ
で
葭
子
は
阿
佐
緒
を
つ
れ
て
西
下
」
し
、
純
の
待
つ
京
都
三
本
木
の
旅
館
「
信
楽
」
に
伴
っ
た
。
こ
の
旅
行
で
純
と
阿
佐
緒
は
深
い
仲
に
な
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
「
大
正
期
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
裏
面
史
（
｜
）
」
で
ふ
れ
た
の
で
、
繰
り
か
え
さ
な
い
。
「
三
ヶ
島
葭
子
年
譜
」
に
は
、
阿
佐
緒
を
送
り
と
ど
け
て
か
ら
、
葭
子
は大阪市北区梅田の水産新報社の二階にあった倉片の寓居に二
週
間
滞
在
し
、
そ
の
後
「
大
晦
日
所
沢
へ
行
く
」
と
あ
る
。
大
正
九
年
の
大
晦
日
、
倉
片
、
葭
子
夫
婦
は
大
阪
か
ら
直
接
所
沢
の
倉
片
家
に
帰
省
し
、
阿
佐
緒
は
ひ
と
り
谷
町
の
葭
子
の
家
へ
帰
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
、
阿
佐
緒
は
「
友
の
家
に
元
旦
の
夜
を
ひ
と
り
居
り
遠
き
子
を
恩
ひ
早
く
寝
る
も
」
、
葭
子
は
「
わ
が
留
守
の
友
を
思
ひ
つ
つ
く注皿〉
ふ
る
さ
と
の
家
人
と
あ
り
元
日
一
の
夜
を
」
と
詠
ん
で
い
る
。
すでに起こっていた」と解釈するが、上田は、「この夜ごろ～」
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
実
際
の
病
気
と
い
う
よ
り
「
心
理
的
な
も
の
か
ら
く
る
疲
労
」
で
あ
り
、
旅
は
阿
佐
緒
へ
の
「
未
練
の
苦
し
さ
か
ら
逃
れ
（注９）
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
葭
子
と
の
旅
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関
西
旅
行
は
、
阿
佐
緒
と
千
樫
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
か
。
一
月
初
旬
、
千
樫
と
阿
佐
緒
は
葭
子
に
も
秘
め
て
旅
行
に
出
て
い
る
。
阿
佐
緒
宛
て
大
正
十
年
一
月
十
九
日
付
け
の
千
樫
の
手
紙
（
⑬
）
は
、
「
御
ら
ん
の
上
は
直
ち
に
打
ち
破
り
お
捨
て
可
被
下
事
容
易
に
な
し
得
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ら
れ
な
い
と
思
は
れ
る
私
共
二
人
は
か
の
旅
を
折
角
し
な
が
ら
帰
り
に
あ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
を
す
ま
な
い
と
恩
ひ
ま
す
」
（
傍
点
筆
者
）
で
始
まる。旅行
の
帰
り
道
、
千
樫
は
阿
佐
緒
に
不
機
嫌
な
顔
を
見
せ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
そ
の
こ
と
を
あ
や
ま
る
た
め
書
か
れ
た
手
紙
で
あ
る
。
原
因
は
阿
佐
緒
と
千
樫
の
気
持
ち
の
す
れ
違
い
だ
っ
た
よ
う
だ
。
千樫は「自分勝手に都合よいうぬぼれ」から、「あなたの全
部
を
の
ぞ
む
や
う
な
老
へ
ま
で
起
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
。
一
緒
に
旅
行
へ
行
く
か
ら
に
は
、
千
樫
は
お
そ
ら
く
阿
佐
緒
が
自
分
に
関
心
を
持
っ
て
い
ると考えていた。
と
こ
ろ
が
、
阿
佐
緒
か
ら
面
と
向
か
っ
て
「
本
当
の
こ
と
」
を
告
げ
ら
れ、「興奮して怒ったやうな顔を見せてしまった」という。
「本当のこと」とは何を指すのだろうか。
千
樫
は
、「あなたが〈京人形を我抱きて〉といふお歌を送っ
てくれた事も、歌集を〈合歓の花〉としたのも、その時直覚し
、
、
、
、
、
、
、
た通り今はっきりわかりました、私はただあなた方の合歓をお
祝ひすればよかったのでせう」（傍点筆者）と書いている。
ね
む
干樫との旅ｌ「合歓木の花」の一息味
四日後の大正十年一月二十一一一日、気をとりなおした千樫は阿
佐緒に宛て、再び手紙を書く（⑭）。
阿佐緒の気持ちを知った千樫は、このとき、阿佐緒が純と一
緒
に
な
る
こ
と
が
最
良
の
道
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
「
石
原
氏
の
強
い
愛
と
大
き
な
力
と
は
今
に
あ
な
た
を
、
少
し
で
も
ぐ
ら
つ
い
て
ゐ
る
あ
な
た
の
心
を
全
く
ひ
た
ぶ
る
な
も
の
に
し
て
あ
な
た
を
人
間
と
し
て
本
当
に
よ
く
生
き
さ
せ
る
で
あ
ら
う
」
と
、
二
人
の
前
途
を
祝
福
し
て
い
る
。
「
合
歓
の
花
」
と
は
、
阿
佐
緒
の
計
画
し
て
い
た
第
三
歌
集
「
合
歓
木
の
花
」
を
指
す
。
半
年
後
の
七
月
二
十
六
日
か
ら
始
ま
っ
た
石
原
純
と
の
不
倫
恋
愛
報
道
に
衝
撃
を
受
け
た
阿
佐
緒
は
、
「
合
歓
木
の
花
」
を
「
死
を
み
つ
め
て
」
に
変
え
る
。
「
合
歓
木
の
花
」
の
題
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
歌
集
出
版
の
構
想
を
阿
佐
緒
が
こ
の
一
月
か
ら
抱
い
て
い
た
こ
と
が
（注旭）
分かる。
「
合
歓
」
は
伝
統
的
に
男
女
の
愛
の
成
就
を
暗
示
す
る
。
関
西
旅
行
か
ら
帰
っ
た
直
後
と
い
う
時
期
か
ら
み
て
、
千
樫
の
い
う
「
あ
な
た
方
の
合
歓」とは、阿佐緒と純の愛の成就を意味すると思われる。
純
へ
の
思
い
を
打
ち
あ
け
ら
れ
、
千
樫
は
「
合
歓
」
の
意
味
を
改
め
て
悟
る
。
そ
の
た
め
傷
つ
い
て
怒
っ
た
顔
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
大正一一一年三月以来の六年間の思いがそのとき断たれた。千樫に
し
て
み
れ
ば
、
無
理
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
帰
り
、
千
樫
は
阿
佐
緒
を
谷
町
ま
で
送
り
と
ど
け
て
い
る
。
二
人
は
気
ま
ず
い
雰
囲
気
で
別
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
不
倫
恋
愛
事
件
報
道
ま
で
２０
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ま
た
、
「
石
原
氏
の
心
だ
け
を
信
じ
ら
れ
る
と
い
ふ
」
阿
佐
緒
に
、
「
そ
の
信
じ
得
る
と
い
ふ
心
を
少
し
で
も
ぐ
ら
つ
か
せ
な
い
よ
う
に
し
て
固
く
ひ
た
す
ら
に
抱
き
守
っ
て
行
」
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
人
の
道
を
妨
げ
な
い
た
め
に
、
「
私
た
ち
の
関
係
を
断
つ
こ
と
が
あ
な
た
を
本
当
に
愛
す
る
道
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
ら
は
今
後
身
を引くことを告げた。
翌
二
月
、
純
が
谷
町
の
葭
子
の
家
に
や
っ
て
き
て
、
二
階
で
阿
佐
緒
と
同
棲
す
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
幹
部
同
人
た
ち
は
、
阿
佐
緒と別れるよう純を説得した。
茂
吉
は
書
い
て
い
る
。
「
私
は
平
福
百
穂
、
島
木
赤
彦
二
人
の
意
見
を
持
参
し
、
君
（
筆
者
注
：
石
原
純
）
が
麻
布
の
三
ヶ
島
葭
子
さ
ん
方
に
阿
佐
緒
さ
ん
と
同
居
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
忠
告
に
出
掛
け
た
。
君
は
既
に
世
界
的
の
学
者
で
あ
る
。
か
け
が
へ
の
無
い
人
格
で
あ
る
。
｜
婦
人
の
た
め
に
方
向
を
誤
る
と
は
何
事
ぞ
や
と
い
ふ
の
が
平
福
・
島
木
二
人
の
意
見
で
〈洗脳〉
あった。私は忠坐ロに一週間程日参した」。
千
樫
は
阿
佐
緒
と
純
を
添
わ
せ
よ
う
と
し
、
他
の
同
人
た
ち
は
別
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
意
見
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
は
ず
だ
。
千樫は純と阿佐緒の前途を祝福し、応援しようとした。しか
し干樫の気持ちは報われなかった。
千
樫
の
予
想
と
違
っ
て
、
阿
佐
緒
の
態
度
は
煮
え
き
ら
ず
、
純
を
一
途
に
求
め
る
ひ
た
む
き
さ
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
半年後の大正十年七月十二日付けの阿佐緒宛の手紙（⑮）で、
千
樫
は
、
内
心
で
は
純
夫
婦
の
離
婚
を
恐
れ
て
い
る
阿
佐
緒
に
、
「
あ
な
た
は
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う
し
た
い
と
い
ふ
の
で
す
か
。
｜
人
の
安
ら
か
さ
に
か
へ
り
た
い
と
い
は
れ
ま
す
が
、
衷
心
さ
う
で
す
か
」
と
問
い
、
一
月
千
樫
は
同
人
た
ち
か
ら
阿
佐
緒
の
後
押
し
を
し
て
純
を
誘
惑
さ
せ
、
事
件
を
引
き
お
こ
し
た
と
見
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
、
千
樫
は
阿
佐
緒
と
純
を
よ
り
よ
く
生
き
さ
せ
よ
う
と
考
え
、
善
意
か
ら
応
援
し
た
の
だった。
九
十
年
近
い
歳
月
を
経
て
、
阿
佐
緒
の
評
価
は
百
八
十
度
転
換
し
た
。
阿佐緒を形容することばは「妖婦」から「人形」、「童女」、「少
（北川）
女
」
な
ど
へ
と
変
わ
り
、
く
う
で
は
阿
佐
緒
は
純
の
執
勧
な
求
愛
に
負
け
た
被
害
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
阿
佐
緒
に
宛
て
た
千
樫
の
書
簡
を
見
る
限
り
、
こ
の
評
価
は
的
を
射
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
「
合
歓
木
の
花
」
の
題
名
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
阿
佐
緒
は
純
に
心
を
の
手
紙
と
は
反
対
に
、
「
別
れ
ら
れ
れ
ば
そ
の
方
が
Ｉ
氏
（
筆
者
注
：
石
原
純
）
の
為
に
も
、
あ
な
た
の
為
に
も
よ
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
」
と
書
い
て
、
純
と
別
れ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
二
週
間
後
の
七
月
二
十
六
日
か
ら
、
東
京
朝
日
新
聞
、
読
売
新
聞
な
ど
の
各
新
聞
で
、
阿
佐
緒
、
純
の
不
倫
恋
愛
が
報
道
さ
れ
は
じ
め
た
。
地
元
仙
台
の
河
北
新
報
は
、
九
月
十
四
日
か
ら
一
年
間
、
三
百
六
十
回
に
わ
た
つ
あ
ら
く
さ
そ
う
し
て
阿
佐
緒
と
純
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説
「
蘭
双
紙
」
（
巽
そ
め
子
作
）
を
連
載
し
た
。
連
載
は
翌
年
の
大
正
十
一
年
九
月
八
日
ま
で
続
い
た
。
報道内容はおおむね、世間知らずの学者が「妖婦」に誘惑さ
れ
た
と
い
う
論
調
で
あ
っ
た
。
こ
の
報
道
に
よ
り
、
二
人
の
関
係
は
「
事
件
」
と
し
て
世
間
に
知
れ
わ
た
っ
た
。
結
び
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傾
け
て
い
た
。
純
と
の
関
係
に
お
い
て
、
阿
佐
緒
は
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
一
方
的
な
被
害
者
で
は
な
い
。
千樫は大正十年七月十二日付けの手紙（⑮）で、阿佐緒に、
。
方
に
拒
絶
し
つ
つ
一
方
に
好
意
を
見
せ
な
が
ら
ぢ
ら
し
っ
っ
進
む
の
は
よ
く
な
し
」
と
忠
告
し
て
い
る
。
阿
佐
緒
が
ど
こ
ま
で
自
分
の
行
動
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
謎
だ
が
、
阿
佐
緒
は
一
方
で
純
に
「
世
話
女
房
の
や
う
」
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
一
方
で
「
一
人
の
安
ら
か
さ
に
か
へ
り
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
同
じ
『
ア
ラ
ラ
ギ
」
同
人
で
、
新
聞
記
者
も
し
て
い
た
山
田
邦
子
（
今
、
、
、
、
井
邦
子
）
は
阿
佐
緒
に
つ
い
て
、
「
性
格
が
ず
ゐ
ぶ
ん
複
雑
で
御
自
分
で
、
、
、
、
、
、
、
、
も
統
一
し
き
れ
な
い
事
が
有
ら
う
と
恩
は
れ
ま
す
」
（
傍
点
筆
者
）
と
書
いている。邦子が指摘するのは、阿佐緒のこのような性格では
（注脂）
な
い
だ
ろ
う
か
。
邦
子
が
い
う
よ
う
に
、
自
身
で
も
統
一
し
き
れ
な
い
よ
う
な
複
雑
な
性
格
だ
と
す
れ
ば
、
千
樫
や
葭
子
な
ど
の
よ
う
な
理
解
者
で
も
、
阿
佐
緒
の
将
来
を
見
通
し
た
う
え
助
力
す
る
の
は
至
難
の
わ
ざ
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
いｏ事
件
報
道
後
、
赤
彦
等
は
、
純
に
は
「
被
害
者
」
と
し
て
同
情
を
寄
せ
る
と
と
も
に
、
「
事
件
」
を
引
き
お
こ
し
た
責
任
を
追
及
し
て
、
葭
子
と
千樫を排除していった。
葭子は婦人雑誌『新家庭」に「事実を關明す」、「生けるもの
（注肥）
の悲しみ」の一一編の文章を発表して釈明する。しかし、立場の
弱
い
女
性
だ
っ
た
か
ら
、
赤
彦
か
ら
の
一
片
の
書
状
で
切
り
す
て
ら
れ
た
。
葭
子
と
違
い
、
師
伊
藤
左
千
夫
の
愛
弟
子
で
、
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
の
幹
部
同
人
だ
っ
た
千
樫
は
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
大
正
十
三
年
四
月
、
千
樫
は
「
ア
ラ
ラ
ギ
』
同
人
で
あ
り
な
が
ら
、
赤
彦たちに無断で文芸誌『日光』の創刊にかかわった。この機を
とらえ、赤彦は千樫に絶縁を宣告した。二年後の大正十五年、
赤
彦
は
病
没
す
る
。
千樫の絶縁は「アララギ』同人たちにとって諸刃の刃となっ
た
。
昭
和
二
年
、
赤
彦
の
後
継
者
藤
沢
古
実
は
、
モ
デ
ル
の
女
性
と
の
駆
け
落
ち
が
新
聞
種
に
な
り
、
『
ア
ラ
ラ
ギ
」
を
追
わ
れ
る
。
古
実
は
か
つ
（注Ⅳ）
て千樫を追った「発行所側」の中心人物だった。古実の追放は、
赤
彦
の
時
代
の
終
わ
り
を
意
味
し
た
。
（注１）『折口信夫全集廿六巻」（昭和五十一年六月十日、中央公論
社）「自歌自註大正十一一、十三年」。鐸逼空（折口信夫）は、
大
正
十
二
年
、
関
東
大
震
災
の
騒
ぎ
が
収
ま
っ
た
あ
と
國
學
院
大
学
で
宿
直
を
し
て
い
た
ら
、
昼
に
千
樫
が
訪
ね
て
き
て
、
『
ア
ラ
ラ
ギ
」
と
う
と
く
な
っ
た
わ
け
を
話
し
た
と
い
う
。
（注２）筆者が目を通したのは橋本徳寿『アララギ交遊編年考三」（昭
和
五
十
九
年
十
月
、
至
芸
出
版
社
）
所
収
の
十
通
、
大
林
昭
雄
編
『
宮
城文学資料」（平成九年八月、ギャラリー大林）所収の一通、
原
阿
佐
緒
記
念
館
（
宮
城
県
大
和
町
八
坊
原
宮
床
）
所
蔵
の
四
通
で
あ
る
。
封
筒
に
押
さ
れ
た
「
扇
」
の
印
は
、
晩
年
の
阿
佐
緒
に
尽
力
し
た
宮
城
の
歌
人
扇
畑
利
枝
の
所
蔵
印
で
あ
ろ
う
。
『
ア
ラ
ラ
ギ
交
遊
編
年
考
三
」
は
、
以
下
、
「
編
年
考
』
と
記
す
。
全
十
五
通
の
日
付
け
は
つ
ぎの通り。
①
大
正
九
年
六
月
十
一
日
青
山
南
町
の
古
泉
千
樫
か
ら
宮
床
村
の
原
阿佐緒宛て封書。『編年考』所収。
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五
月
、
阿
佐
緒
が
千
樫
に
出
し
た
見
舞
い
の
手
紙
へ
の
礼
状
。
こ
の
年
の
四
月
、
千
樫
は
南
青
山
の
、
自
宅
近
く
の
銭
湯
の
板
間
で
す
べ
り
、
左
手
に
大
け
が
を
負
っ
た
。
②
大
正
九
年
六
月
二
十
四
日
青
山
南
町
の
古
泉
千
樫
か
ら
麻
布
谷
町
三ヶ島葭子方の原阿佐緒宛て封書。「編年考」所収。千樫
は
阿
佐
緒
に
「
な
ほ
御
滞
在
で
し
た
ら
一
寸
御
目
に
か
か
り
た
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
阿
佐
緒
は
す
で
に
帰
国
し
て
お
り
、
会
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
③
大
正
九
年
六
月
二
十
八
日
南
青
山
の
古
泉
千
樫
か
ら
宮
床
村
の
原
阿佐緒宛て封書（未発表。原阿佐緒記念館所蔵。封筒に「扇」
所蔵印あり）。①への返信が、二週間以上経っても来なかっ
た
た
め
、
怨
じ
て
書
い
た
封
書
。
相
聞
歌
一
首
「
都
べ
に
居
れ
ば
寂
し
も
山
に
水
に
あ
そ
べ
ば
ま
し
て
恩
ほ
ゆ
ら
く
に
」
が
見
え
る
。
④
大
正
九
年
九
月
二
十
五
日
宮
床
村
の
原
阿
佐
緒
宛
絵
ハ
ガ
キ
（
差
し出し人の名前は無いが筆跡は千樫）。『編年考」所収。
⑤
大
正
九
年
九
月
二
十
五
日
宮
床
村
の
原
阿
佐
緒
宛
絵
ハ
ガ
キ
（
差
し出し人の名前は無いが筆跡は千樫）。『編年考』所収。
⑥
大
正
九
年
十
一
月
十
四
日
青
山
南
町
の
古
泉
千
樫
か
ら
、
麻
布
谷
町三ヶ島葭子、原阿佐緒宛てハガキ。『編年考」所収。
⑦
大
正
九
年
十
一
月
十
六
日
青
山
南
町
の
古
泉
千
樫
か
ら
、
麻
布
区
谷
町
の
三
ヶ
島
葭
子
、
原
阿
佐
緒
宛
て
封
書
（
未
発
表
。
原
阿
佐
緒
記
念
館
所
蔵
。
封
筒
に
「
扇
」
所
蔵
印
あ
り
）
。
阿
佐
緒
に
「
左
千
夫
全
集
の
校
正
を
お
願
ひ
」
し
た
こ
と
を
、
葭
子
に
報
告
し
て
い
る
。
千
樫
は
こ
の
件
を
お
そ
ら
く
十
四
日
の
訪
問
時
に
切
り
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑧
大
正
九
年
十
一
月
一
一
十
三
日
麻
布
谷
町
倉
片
方
の
原
阿
佐
緒
宛
絵
ハ
ガ
キ
（
差
し
出
し
人
の
名
前
は
見
え
な
い
が
筆
跡
は
千
樫
）
。
『
編
年
考
」
所
収
。
手
賀
沼
縁
の
丘
陵
を
散
策
す
る
道
す
が
ら
出
し
た
ハ
ガ
キ
。
「
こ
の
丘
の
み
ち
は
つ
き
た
り
来
し
方
に
歩
み
を
か
へ
す
わ
れならなくに」他連作「沼」の三首が見える。
⑨
大
正
九
年
十
一
月
二
十
三
日
千
葉
県
布
佐
町
の
千
樫
か
ら
麻
布
谷
町の三ヶ島葭子、原阿佐緒宛て絵ハガキ。『編年考」所収。
⑩大正九年十二月十日（推定）南青山の千樫から麻布の一一一ヶ
島
葭
子
、
原
阿
佐
緒
宛
て
ハ
ガ
キ
。
「
編
年
考
』
所
収
。
左
千
夫
全
集の校正に対する礼状。
⑪
大
正
九
年
十
一
一
月
十
二
日
青
山
の
千
樫
か
ら
麻
布
三
ヶ
島
葭
子
方
の原阿佐緒宛てハガキ。『編年考」所収。
⑫
大
正
九
年
十
二
月
十
三
日
青
山
の
千
樫
か
ら
、
麻
布
一
一
一
ヶ
島
葭
子
方
の
原
阿
佐
緒
宛
て
封
書
。
『
編
年
考
」
所
収
。
「
年
久
に
た
え
に
し
人
に
し
ば
し
ば
も
い
ま
は
あ
ひ
見
ぬ
嘆
き
は
や
め
ぬ
」
の
歌
が
見
え
る。
⑬
大
正
十
年
一
月
十
九
日
青
山
南
町
の
古
泉
幾
太
郎
か
ら
麻
布
区
谷
町
三
ヶ
島
葭
子
方
の
原
阿
佐
緒
宛
て
封
書
（
未
発
表
。
原
阿
佐
緒
記
念
館
所
蔵
。
封
筒
に
「
扇
」
所
蔵
印
あ
り
）
。
⑭
大
正
十
年
一
月
二
十
三
日
古
泉
千
樫
よ
り
原
阿
佐
緒
宛
て
封
書
（
未
発
表
。
原
阿
佐
緒
記
念
館
所
蔵
。
封
筒
に
「
扇
」
所
蔵
印
あ
り
）
。
⑮
大
正
十
年
七
月
十
二
日
古
泉
千
樫
よ
り
原
阿
佐
緒
宛
て
封
書
。
大
林
昭
雄
編
「
宮
城
文
学
資
料
」
（
平
成
九
年
八
月
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
大
林
）
所
収
。
現
在
仙
台
文
学
館
所
蔵
。
封
筒
な
し
。
（
注
３
）
連
作
の
名
は
橋
本
徳
壽
、
安
田
稔
郎
『
定
本
古
泉
千
樫
全
歌
集
」
（
昭
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和
一
一
一
十
七
年
二
月
十
一
日
、
石
川
書
房
）
に
よ
る
。
な
お
、
連
作
の
初
出はつぎの通り。「独り寝」（大正三年。『地上巡礼』）、「波の
音」（同四年。「近代思潮』「稲毛」）、「島の桃」（同五年。『中
央文学」）、「朴の花」（同六年。『珊瑚礁』）、「朴の芽」（同七
年。「珊瑚礁」）。
（
注
４
）
『
婦
人
公
論
』
第
六
年
第
十
一
号
「
恋
愛
の
破
産
秋
季
特
別
号
」
東
花
夫
「
三
角
関
係
の
一
頂
角
か
ら
」
。
東
花
夫
は
、
真
山
孝
治
の
仮
名
。
「
蒼
蝿
い
人
目
を
避
け
、
煩
は
し
い
訪
客
を
外
ら
す
為
に
、
私
達
（
筆
者
注
：
真
山
と
阿
佐
緒
）
は
一
夜
泊
り
の
シ
ョ
ウ
ト
・
ト
リ
ッ
プ
に
出
る
の
で
し
た
。
夜
の
七
時
頃
か
ら
朝
の
八
時
頃
迄
を
、
愛
の
陶
酔
に
浸
る
た
め
に
、
汽
車
に
乗
り
ま
し
た
。
仙
台
の
街
端
に
は
、
静
に
恋
を
語
り
明
か
す
に
適
は
し
い
、
小
駅
が
沢
山
揃
っ
て
居
り
ま
す
。
岩
沼
、
塩
竃
、
福
島
、
松
島
と
。
汽
車
を
棄
て
て
、
名
も
知
ら
れ
ぬ
宿
屋
の
一
室
に
、
只
二
人
対
座
し
た
時
、
初
め
て
安
心
し
た
気
分
に
返
シ
た
時
、
毎
時
も
最
初
に
、
二
人
の
口
か
ら
漏
れ
る
言
葉
は
侭
う
で
し
た
。
『
御
気
の
毒
で
す
ね
。
先
生
〈
筆
者
注
：
石
原
純
）
は
留
守
の
宿
に
又
ポ
ッ
ネ
ン
と
只
一
人
、
帰
ら
ぬ
吾
々
を
侍
シ
て
ゐ
る
で
し
ょ
う
芒
。
（
注
５
）
村
山
磐
『
恋
の
顛
末
石
原
純
と
原
阿
佐
緒
』
（
平
成
九
年
六
月
二
十
五
日
、
耕
風
社
）
「
石
原
純
略
年
譜
」
に
よ
る
。
（
注
４
）
「
三
角
関
係
の
一
頂
角
か
ら
」
で
、
東
花
夫
（
真
山
孝
治
）
は
こ
の
自
殺
未
遂
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
に
よ
る
と
、
自
殺
未
遂
に
つ
い
て
阿
佐
緒
か
ら
聞
か
さ
れ
た
の
は
「
去
年
（
筆
者
注
：
大
正
九
年
）
の
冬
も
未
だ
雪
を
見
せ
な
い
」
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
真
山
の
提
案
に
よ
り
、
一
週
間
後
阿
佐
緒
は
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
、
阿
佐
緒
の
上
京
は
十
月
二
十
一
日
だ
か
ら
、
純
が
自
殺
未
遂
事
件
を
起
こ
し
た
の
は
大
正
九
年
の
十
月
中
旬
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（注６）（注２）前掲書「アララギ交遊編年考三』所収。
（注７）古泉幾太郎（千樫）編『左千夫全集三巻』「小説及小品」（大
正
十
年
一
月
、
春
陽
堂
）
あ
る
い
は
同
全
集
四
巻
「
分
家
」
（
大
正
十
年四月）の校正であろう。
（注８）（注２）③のハガキには連作「沼」（全十九首）中の三首が見
え
る
。
千
樫
は
十
一
月
二
十
三
日
手
賀
沼
へ
行
っ
て
い
る
。
（注９）上田一一一四二「鑑賞古泉千樫の秀歌』（昭和五十一年七月十五
日、短歌新聞社）、「日本の詩歌六」（昭和五十一年四月十日、
中央公論社）柴生田稔による「古泉千樫」「青牛集」注。（注
２
）
③
の
ハ
ガ
キ
に
は
「
霞
が
浦
は
今
の
自
分
に
は
広
く
明
る
す
ぎ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
で
こ
っ
ち
（
筆
者
注
：
手
賀
沼
）
へ
来
た
」
と
あ
る
。
千
樫
の
鯵
屈
し
た
気
持
ち
が
に
じ
み
で
て
い
る
。
（注Ⅲ）倉片みなみ『定本三ヶ島葭子全歌集」（平成五年三月二十六
日、短歌新聞社）所収。
（
注
、
）
大
林
昭
雄
『
原
阿
佐
緒
人
の
巻
友
の
歌
』
（
平
成
十
六
年
八
月
、
ギ
ャ
ラリー大林）、（注、）前掲書「定本三ヶ島葭子全歌集」。
（注血）第一一一歌集「死をみつめて』（大正十年十月三日、玄文社詩歌
部
）
「
歌
集
を
出
版
す
る
に
就
て
」
に
、
「
今
年
の
三
四
月
頃
か
ら
歌
集
を
出
す
つ
も
り
で
、
私
の
暇
々
に
原
稿
な
ど
書
き
と
、
の
へ
て
ゐ
た
の
でした（中略）その頃の私は、その歌集に〈合歓木の花〉と
名
づ
け
よ
う
と
考
へ
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
、
け
れ
ど
今
の
私
の
心
は
さ
う
云
ふ
や
さ
し
い
題
名
と
は
ま
る
で
ふ
さ
は
な
い
や
う
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
あ
る
。
千
樫
の
書
簡
か
ら
、
実
際
に
は
も
っ
と
早
く
一
月
か
ら
出
版
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
９
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（注Ⅲ）『短歌」（三十五の九、昭和六十一一一年九月）「原阿佐緒生誕百
年
記
念
号
」
所
収
「
恋
の
か
た
み
阿
佐
緒
の
出
発
」
で
、
尾
崎
佐
永
子
は
阿
佐
緒
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
な
よ
な
よ
と
し
て
「
瞳
い
つ
ぱ
い
に
涙
を
た
め
て
い
る
よ
う
な
生
き
た
人
形
」
と
形
容
し
て
い
る
。
同
誌
に
は
、
永
畑
道
子
の
「
明
治
を
曳
き
ず
つ
た
少
女
」
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
永
畑は、阿佐緒を古い明治期の価値観を背負った令嬢と位置づ
ける。また、大原富枝は、阿佐緒の評伝「惨憶たる童女」二群
像
」
五
十
の
四
、
平
成
七
年
四
月
号
）
で
童
女
の
よ
う
に
天
真
燗
漫
な
阿
佐
緒
像
を
描
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
「
妖
婦
」
と
は
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
（注咀）『新家庭」（第六巻九号・大正十年九月一日）「私見」山田邦
子。山田邦子は赤彦の門人。後の今井邦子。
（注肥）大正十年八月二十三日、赤彦が平福百穂へ宛てた封書（『赤
彦
全
集
八
』
昭
和
五
年
十
月
十
五
日
・
岩
波
書
店
）
に
「
古
泉
君
新
家
庭
と
い
ふ
雑
誌
に
一
頁
半
位
意
見
発
表
と
話
し
候
ゆ
ゑ
是
は
原
稿
撤
回
を勧め置き候へ共如何かと存候」とある。千樫は葭子ととも
に
不
倫
事
件
の
い
き
さ
つ
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
赤
彦
に
と
め
ら
れ中止したことがわかる。
（注Ⅳ）杉浦翠子『純愛一一一十年斎藤茂吉の手紙」（昭和二十九年、折
口
書
店
）
。
大
正
後
期
の
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
は
各
々
師
事
す
る
人
が
違
っ
て
い
た
。
赤
彦
の
弟
子
た
ち
が
最
大
の
勢
力
で
『
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
発
行
事
務
を
と
り
し
き
っ
て
い
た
の
で
、
俗
に
「
発
行
所
側
」
と
呼
ば
れ
て
いた。
（注咀）『斎藤茂吉全集』
の「石原純博士」。 七巻昭和五十年六月十八日「茂吉小話」中資料「原阿佐緒宛古泉千樫未発表書簡」
⑬
「
麻
布
区
谷
町
五
十
三
ヶ
島
氏
方
原
阿
佐
緒
様
御
直
披
」
「
青
山
南
町
六
ノ
一
○
八
古
泉
幾
太
郎
一
月
十
九
日
」
御
ら
ん
の
上
は
直
ち
に
打
ち
破
り
お
捨
て
可
被
下
事
容
易
に
な
し
得
ら
れ
な
い
と
思
は
れ
る
私
共
二
人
は
か
の
旅
を
折
角
し
な
がら帰りにあんなことになったのをすまないと思ひます。自分
でも遺憾に思ひます。
その夜谷町を出てから家へ帰りつくまで道々本当に考へさせら
れ
ま
し
た
。
只
私
は
苦
し
く
さ
う
し
て
自
分
の
お
人
よ
し
が
癩
に
さ
は
っ
て
困
っ
た
の
で
す
。
あ
の
時
は
始
め
か
ら
あ
な
た
に
対
す
る
不
信
と
か
いやな思ひとかはそれほど思ひませんでした。人間の直覚とい
ふものは大抵の場合本当だらうと思ひます。私も自分の直覚を
信頼して多く間運はなかった。それなのにあなたに対する時は、
あまいのろまな考へをおこして自分の直覚をぼかしたり打ち消
し
た
り
し
て
来
た
こ
と
が
多
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
さ
う
し
て
自
分
勝
手
に
都
合
よ
い
う
ぬ
ぼ
れ
な
考
へ
の
方
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
て
あ
と
で
一
人
で
癌
に
さ
は
る
の
で
す
。
だ
か
ら
自
分
自
身
に
対
し
て
お
こ
っ
た
り
憤
慨
し
た
り
す
る
の
で
す
。
つぎに紹介するのは、（注２）に掲げた書簡十五通のうち、
⑬、⑭、⑮の三通である。⑮は『宮城文学資料」ですでに公刊
されているが、同書では、実際は一通の手紙が二通の手紙とし
て掲載されているため、文意がとれなくなっている。そこで、
順序を改めた上、全文収録した。
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あ
な
た
が
今
に
な
っ
て
で
も
よ
い
、
あ
な
た
の
口
か
ら
本
当
の
こ
と
を
い
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
寧
ろ
感
謝
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
あ
な
た
が
既
に
さ
う
で
あ
っ
た
の
な
ら
一
層
私
と
し
て
は
今
の
あ
な
た
に
同
情
し
あ
や
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
あ
ん
な
に
興
奮
し
て
怒
っ
た
や
う
な
顔
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は私の悪い癖です、すまない訳です。
私
は
あ
な
た
の
寂
し
い
と
お
っ
し
ゃ
る
今
の
あ
な
た
の
心
持
に
少
し
で
も
力
を
添
へ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
よ
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
い
つ
か
私
自
身
が
あ
な
た
を
非
常
に
苦
し
め
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
て
余
計
に
悲
し
か
っ
た
の
で
す
。
本
当
に
僕
は
我
儘
者
で
す
。
勝
手
な
利
己
的
な
人
間
で
す
。
あ
な
た
に
何
も
の
ぞ
ま
な
い
と
恩
ひ
な
が
ら
い
つ
か
あ
な
た
に
あ
な
た
の
全
部
を
の
ぞ
む
や
う
な
考
へ
ま
で
起
し
て
ゐ
た
の
で
す
。
或
は
今
の
う
ち
だ
け
は
全
部
を
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
や
う
な
考
へ
を
知
ら
ず
知
ら
ず
持
っ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そんな無理な老へを持ってゐたのでせう。
あ
な
た
が
既
に
さ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
せ
う
。
そ
れ
を
告
白
し
て
く
れ
た
か
ら
っ
て
僕
が
い
や
な
思
ひ
を
す
る
の
は
し
か
も
あ
な
た
を
苦
し
め
た
の
は
僕
の
さ
も
し
い
心
の
せ
ゐ
で
せ
う
。
よ
し
あ
な
た
が
□
□
□
□
移
っ
て
落
付
き
を
得
る
ま
で
の
寂
し
さ
を
ま
ぎ
ら
か
す
道
具
の
一
つ
で
私
が
あ
っ
た
と
し
て
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
あ
な
た
の
本
心
か
ら
僕
を
愛
し
僕
に
何
等
求
む
る
と
こ
ろ
な
ど
な
く
て
、
ほ
ん
の
一
時
的
つ
な
ぎ
の
役
で
あ
っ
た
と
し
て
も
よ
い
の
で
す
。
寂
し
い
時
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
馬
鹿
話
や
下
ら
ぬ
遊
び
を
す
る
の
み
の
対
手
で
あ
っ
た
と
し
て
も
よ
い
の
で
す
。
あ
な
た
が
「
京
人
形
を
我
抱
き
て
」
と
い
ふ
お
歌
を
送
っ
て
く
れ
た
事
も
、
歌
集
を
「
合
歓
の
花
」
と
し
た
の
も
、
そ
の
時
す
ぐ
に
直
覚
し
た
通
り
今
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
し
た
。
私
は
た
だ
あ
な
た
方
の
合
歓
を
お
祝
ひ
す
れ
ばよかったのでせう。
今
私
は
潮
く
か
う
し
て
一
人
で
ゐ
れ
ば
落
付
い
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
あ
な
た
を
静
か
に
恩
ふ
こ
と
も
出
来
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
お
目
に
か
か
る
の
は
な
ほ
一
両
日
の
後
に
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。
又
少
し
で
も
あ
な
た
を
う
る
さ
が
ら
せ
苦
し
ま
せ
る
や
う
な
心
に
な
る
と
い
け
な
い
と
思
ひ
ま
す
か
ら
。
と
に
角
僕
は
静
か
な
心
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
後
も
今
ま
で
の
や
う
に
あ
な
た
に
対
す
る
こ
と
が
出
来
得
る
と
信
じ
ま
す
。
あ
な
た
が
今
ま
で
の
や
う
で
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
恩
は
れ
る
の
な
らば、私はいつでもお訪ねいたしませう。出来るだけの事は何
で
も
い
た
し
ま
せ
う
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
の
を
お
こ
ら
な
い
で
下
さ
い
。
こ
ん
な
疑
っ
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
を
言
ふ
と
や
は
り
自
分
で
寂
し
い
気
が
し
ま
す
。
私
た
ち
は
も
つ
と
信
じ
合
っ
て
行
け
る
筈
だ
と
恩
ひ
ま
す
。
で
もお人好しな自分は今更にあなたの本当の心を知りたいやうな
気がしてゐます。
本
当
に
信
じ
あ
ひ
、
愛
し
あ
ふ
こ
と
が
出
来
れ
ば
出
来
る
ほ
ど
、
二
人
に
は
寂
し
い
苦
し
い
こ
と
が
多
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。
さ
う
い
ふ
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
境
遇
に
腹
立
っ
て
、
弱
い
私
は
堪
へ
忍
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
か
ら
あ
な
た
を
い
ぢ
め
る
や
う
な
こ
と
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
、
そ
れ
を
恐
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
う
る
さ
く
て
困
る
と
い
ふ
な
ら
お
目
に
か
か
ら
ぬ
こ
と
に
し
て
も
よ
い
。
い
く
ら
寂
し
く
て
も
堪
へ
ま
せ
う
。
そ
の
方
が
あ
な
た
の
幸
福
だ
と
あ
な
た
が
信
ず
る
な
ら
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⑭「原阿佐緒様御直」「古泉千樫一月二十一一一日」
あ
な
た
が
心
を
素
直
に
聡
く
し
て
此
手
紙
を
迎
も
思
ふ
万
分
の
一
を
も
書
き
え
な
い
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
此
手
紙
を
読
ん
で
く
れ
る
や
う
に
希
望
す
る
。
私
は
私
の
愛
が
却
て
あ
な
た
を
困
ら
せ
苦
し
ま
せ
る
や
う
に
な
り
は
せ
ぬ
を
恐
れ
る
。
そ
れ
で
此
手
紙
を
書
く
。
学
者
と
し
て
人
格
者
と
し
て
最
も
尊
敬
す
る
に
足
り
る
石
原
氏
に
命
を
か
け
て
愛
さ
れ
た
あ
な
た
は
所
謂
選
ば
れ
た
も
の
の
悲
し
み
と
寂
し
み
と
さ
う
し
て
よ
ろ
こ
び
と
誇
り
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
は
私
に
は
よ
く
察
し
ら
れ
る
。
石
原
氏
の
愛
を
受
け
入
れ
た
あ
な
た
は
今
そ
の
悲
し
み
と
誇
り
と
を
ひ
と
り
保
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
尊
い
こ
と
で
あ
る
。
石
原
氏
が
今
ま
で
限
り
な
く
苦
し
ん
だ
こ
と
に
あ
な
た
が
報
い
る
道
更
に
此
後
石
原
氏
を
よ
く
生
き
ざ
せ
あ
な
た
自
身
を
よ
く
生
き
さ
せ
る
道
を
あ
な
た
が
此
心
を
よ
く
保
っ
て
ゆ
く
よ
り
外
に
は
無
い
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
老
へ
る
。
人
間
は
弱
い
も
の
で
あ
る
。
あ
な
た
は
よ
く
誰
の
言
葉
を
も
信
じ
な
い
と
ば
死
ぬ
ほ
ど
苦
し
く
と
も
さ
う
し
ま
せ
う
。
技
巧
的
な
お
言
葉
で
な
し
に
正
直
に
あ
な
た
の
心
持
を
い
っ
て
下
さ
い
。＊
今
よ
し
子
さ
ん
に
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
あ
な
た
に
出
さ
な
か
っ
た
。
出
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
も
怒
ら
な
い
で
下
さ
い
。
こ
の
手
紙
は
お
手
渡
し
い
た
し
ま
す
。
一
月
十
九
日
夜
古
泉
生
阿
佐
緒
様
＊
こ
の
手
紙
は
倉
片
み
な
み
『
三
ヶ
島
葭
子
往
復
書
簡
抄
』
に
収
め
ら
れ
ている。
い
っ
た
。
然
か
も
あ
な
た
は
常
に
何
物
か
に
信
頼
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
や
う
な
心
で
こ
れ
ま
で
ゐ
た
と
思
ふ
。
そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
弱
い
証
拠
だ
。
然
し
今
あ
な
た
は
石
原
氏
の
心
だ
け
を
信
じ
ら
れ
る
と
い
ふ
。
そ
こ
だ
、
そ
こ
を
本
当
に
考
へ
て
そ
の
信
じ
得
る
と
い
ふ
心
を
少
し
で
も
ぐ
ら
つ
か
せないやうにして固くひたすらに抱き守って行かねばならない。
私
な
ど
が
こ
の
ご
ろ
の
や
う
に
余
り
に
し
ば
し
ば
あ
な
た
に
相
見
る
こ
と
は
あ
な
た
の
心
を
、
あ
な
た
が
今
心
か
ら
寂
し
さ
を
味
ひ
よ
き
道
に
進
ま
う
と
す
る
の
を
い
い
か
げ
ん
に
ご
ま
か
し
て
な
ま
ぬ
る
い
も
の
に
し
て
し
ま
ひ
は
せ
ぬ
か
と
思
は
れ
る
の
み
で
あ
る
。
石
原
氏
の
強
い
愛
と
大
き
な
力
と
は
今
に
あ
な
た
を
、
少
し
で
も
ぐ
ら
つ
い
て
ゐ
る
あ
な
た
の
心
を
全
く
ひ
た
ぶ
る
な
も
の
に
し
て
あ
な
た
を
人
間
と
し
て
本
当
に
よ
く
生
き
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
さ
う
さ
せ
る
に
違
ひ
な
い
。
あ
な
た
の
心
も
さ
う
な
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
さ
う
な
る
心
を
柳
か
で
も
邪
魔
し
て
途
中
に
迷
は
せ
る
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
あ
な
た
方
に
す
ま
な
い
。
男
女
の
関
係
は
狂
ひ
を
生
じ
易
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
原
氏
と
あ
な
た
と
私
（
私
以
外
の
第
三
者
で
も
さ
う
だ
）
と
の
こ
と
に
つ
い
てもよく考へねばならない。
そ
れ
に
愛
は
奪
ふ
と
い
ふ
こ
と
も
一
面
の
真
理
で
あ
る
。
私
は
あ
な
た
に
何
も
望
ま
な
い
と
い
つ
て
ゐ
な
が
ら
い
つ
の
間
に
か
あ
な
た
の
す
べ
て
を
望
む
や
う
な
心
に
な
る
か
も
な
っ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
あ
な
た
を
最
も
苦
し
ま
せ
る
や
う
な
道
を
と
っ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
も
こ
れ
ま
で
の
や
う
に
余
り
に
し
ば
し
ば
相
逢
ふ
こ
と
は
ま
す
ま
す
さ
う
さ
せ
る
ば
か
り
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
私
は
そ
れ
を
恐
れ
る
。
そ
れ
で
私
は
こ
れ
か
ら
は
な
る
べ
く
お
目
に
か
か
る
こ
と
を
控
へ
る
や
う
に
し
た
い
と
恩
ふ
。
さ
う
す
る
こ
と
は
私
に
非
常
に
苦
し
く
寂
し
い
。
け
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れ
ど
も
私
は
ど
う
に
か
し
て
そ
れ
を
堪
へ
て
行
か
う
と
思
ふ
。
私の心が変ったのでは決してない。
十
年
近
い
間
一
日
も
一
夜
も
見
な
い
こ
と
の
な
か
っ
た
私
の
夢
が
今
醒
め
た
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
立
場
が
、
殊
に
あ
な
た
の
行
く
べ
き
道
が
今
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
か
ら
、
私
は
折
角
し
ば
し
ば
相
見
る
こ
と
の
出
来
る
や
う
に
な
っ
た
み
づ
か
ら
の
よ
ろ
こ
び
と
幸
福
と
を
捨
て
や
う
抑
へ
て
行
か
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
事
を
（
そ
こ
に
責
任
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
責
任
で
も
）
の
が
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
私
は
私
の
心
か
ら
せ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
時
は
た
と
へ
ど
ん
な
歌
を
つ
く
る
こ
と
を
も
恐
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
私
は
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
を
思
ひ
や
る
心
が
余
り
に
深
く
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
は
当
分
と
に
か
く
寂
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
堪
へ
て
下
さ
い
。
あ
な
た
は
此
手
紙
を
見
て
お
こ
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
こ
っ
て
も
よ
い
か
ら
強
く
な
っ
て
下
さ
い
。
あ
な
た
は
既
に
あ
な
た
が
最
も
愛
す
る
人
を
捨
て
た
（
筆
者
注
：
阿
佐
緒
が純を選び、真山孝治と別れたことを指す）捨てたといふこと
が
わ
る
い
な
ら
失
う
た
。
失
ふ
こ
と
に
堪
へ
て
一
つ
の
道
を
進
ん
だ
。
私
な
ど
の
こ
と
は
、
あ
な
た
が
其
つ
も
り
に
さ
へ
な
っ
て
く
れ
れ
ば
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
と
恩
は
れ
る
。
強
く
生
き
て
下
さ
い
。
選
ば
れ
た
入
そ
の
悲
し
み
と
よ
ろ
こ
び
と
を
一
人
深
く
味
ひ
つ
つ
強
く
深
く
進
ん
で
下
さ
い
。
あ
な
た
が
人
と
し
て
芸
術
家
と
し
て
深
く
よ
く
な
っ
て
行
く
道
は
こ
の
一
筋
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
て
下
さ
い
。
私
は
今
ま
で
の
や
う
な
た
わ
い
の
な
い
だ
ら
し
の
な
い
私
た
ち
の
関
係
を
断
つ
こ
と
が
、
あ
な
た
を
本
当
に
愛
す
る
道
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
⑮
七
月
十
二
日
付
二
三
日
曇
っ
て
涼
し
か
っ
た
の
が
、
天
気
晴
れ
て
又
暑
く
な
り
ま
し
た
。
おからだの具合如何にや御案じ申しあげます。小生昨日より十
日間休暇です。風があるので暑いわりに凌ぎよし。
久
し
ぶ
り
で
親
鴬
の
歎
異
紗
を
読
ん
で
ゐ
ま
す
。
歎
異
紗
を
読
み
始
め
て
十
七
八
年
な
り
ま
す
。
始
め
五
六
年
の
間
は
、
毎
日
必
ず
読
論
し
て
居
たのですが、此頃は久しく見なかったのです。
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
駕
一
人
フ（》。
ど
う
か
誤
解
し
な
い
で
、
落
付
い
て
考
へ
て
下
さ
い
。
私
は
あ
な
た
が
私
の
心
持
を
解
っ
て
も
ら
へ
る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
る
。
か
ら
だ
を
丈
夫
に
し
て
下
さ
い
。
歌
も
勉
強
し
て
下
さ
い
。
今
ま
で
の
歌
よ
り
も
一
層
深
い
よ
い
歌
を
作
っ
て
下
さ
い
。
私
は
あ
な
た
の
歌
が
好
き
だ
か
ら
こ
の
こ
と
を
い
ふ
。
最
後
に
あ
な
た
が
許
し
て
く
れ
る
な
ら
た
だ
ふ
る
き
友
人
と
し
て
同
じ
歌
の
道
を
歩
い
て
ゐ
る
人
間
と
し
て
特
に
ア
ラ
ラ
ギ
の
同
志
と
し
て
の
一
般
的
の
交
り
だ
け
を
し
て
ゆ
く
こ
と
は
何
の
差
支
も
な
い
こ
と
と
思
ふ
か
ら
そ
れ
を
希
望
し
た
い
と
思
ふ
。
私
は
先
日
か
ら
考
へ
に
考
へ
て
此
手
紙
を
書
い
た
。
書
き
な
が
ら
な
ほ
た
ま
ら
ぬ
寂
し
さ
を
感
じ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
今
私
は
今
ま
で
の
ど
の
時
よ
り
も
最
も
正
し
く
深
く
あ
な
た
を
愛
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
。
ど
う
考
へ
て
も
人
間
は
寂
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
不
悉
一月一一十三日
千
樫
阿
佐
緒
様
御
も
と
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古泉千樫と原阿佐緒、石原純不倫恋愛事件
が
為
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
こ
ば
く
の
業
を
持
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
・
か
う
し
た
言
葉
が
今
更
の
や
う
に
見
に
沁
み
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。
本
願
と
い
ふ
の
は
此
宇
宙
に
溢
れ
て
ゐ
る
生
命
の
力
が
、
各
自
の
個
性
の
上
に
具
象
し
た
姿
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
本
願
力
は
即
ち
生
命
力
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
こ
の
生
命
力
の
前
に
は
世
の
善
悪
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
親
鷲
は
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
。
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
ゑ
に
へ
悪
を
も
恐
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
ゑ
に
云
々
…
…
」
と
い
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
私
共
も
こ
の
生
命
力
に
随
順
し
て
生
き
て
行
け
ば
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
本
願
と
い
ふ
こ
と
を
生
命
力
と
解
し
て
今
更
に
新
し
い
意
義
と
力
と
を
感
じ
て
ゐ
ま
す
。
あ
な
た
は
説
教
さ
れ
る
の
は
大
嫌
ひ
で
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
説
教
に
き
こ
え
た
ら
私
が
悪
い
の
で
す
。
今
日
は
私
が
あ
な
た
に
対
し
て
思
っ
て
ゐ
た
こ
と
に
就
て
申
し
あ
げ
て
し
ま
ひ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
こ
れ
も
あ
な
た
を
責
め
る
と
お
と
り
に
な
ら
れ
て
は
私
の
本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兎
に
角
不
愉
快
で
も
し
ま
ひ
ま
で
読んで下さい。
「
あ
の
か
た
が
も
し
万
一
、
解
決
が
出
来
た
と
し
て
も
（
絶
対
に
出
来
な
い
と
い
っ
て
も
い
、
で
せ
う
）
云
々
」
（
筆
者
注
：
「
あ
の
方
」
と
は
石原純を指す。「解決が出来た」とは妻との離婚の成立を指す）
と
い
ふ
や
う
な
お
言
葉
に
関
し
て
い
ひ
た
い
の
で
す
。
四
月
Ｉ
氏
（
筆
者
注
：
石
原
純
）
上
京
せ
ら
れ
て
よ
り
麻
布
に
居
ら
れ
る
筈
の
あ
な
た
の
態
度
と
温
泉
滞
在
中
の
こ
と
は
直
接
に
知
ら
ね
ば
さ
て
お
き
、
帰
京
後
の
態
度
、
お
二
人
に
て
方
々
へ
お
出
か
け
に
な
り
、
世
話
女
房
の
や
う
に
し
て
居
ら
れ
た
態
度
（
こ
れ
は
私
直
接
に
知
ら
ね
ど
、
す
べ
て
の
人
々
が
私
に
いふ処也）そちらに帰郷後ぢきにあなたが電話にてＩ氏を呼び
寄
せ
、
数
日
滞
在
せ
し
め
た
こ
と
な
ど
か
ら
推
し
て
、
あ
な
た
の
今
度
私
に
手
紙
で
い
は
れ
た
や
う
な
お
言
葉
の
本
当
の
意
味
が
わ
か
り
か
ね
る
の
です。私はすべて率直にいひます。私は今あなたに対していさ、
か
で
も
責
め
る
と
い
ふ
や
う
な
考
へ
で
い
ふ
の
で
は
な
い
か
ら
、
あ
な
た
も
落
付
い
て
読
ん
で
下
さ
い
。
あ
な
た
は
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う
し
た
い
と
い
ふ
の
で
す
か
。
一
人
の
安
ら
か
さ
に
か
へ
り
た
い
と
い
は
れ
ま
す
が
、
衷
心
さ
う
で
す
か
。
さ
う
と
すれば、どれだけの覚悟を以てさう恩ひますか
。ただ
一時の反
感
で
、
そ
の
方
が
い
い
ん
だ
が
位
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。
た
だ
今
迄
の
や
う
な
位
置
に
置
か
れ
る
不
満
に
堪
へ
か
ね
る
一
時
的
の
お
言
葉
で
は
な
い
の
で
す
か
。
あ
な
た
は
解
決
を
急
が
せ
る
た
め
で
は
な
い
と
い
は
れたが、本当にさうでせうか。余程しっかり考へねばなるまい
と
思
ひ
ま
す
。
あ
な
た
は
過
去
数
年
の
間
、
拒
絶
し
て
来
た
事
が
ど
ん
な
結
果
に
な
っ
た
か
は
、
あ
な
た
が
最
も
好
く
知
っ
て
居
る
筈
だ
。
あ
な
た
方
の
関
係
が
あ
れ
ま
で
に
な
っ
た
事
に
就
て
、
多
く
の
人
は
（
あ
な
た
は
自分に責任は大部分はないといはれても、其結果は）あなたが
こ
こ
ま
で
お
い
で
と
い
ふ
や
う
に
ぢ
ら
し
つ
国
引
き
ず
り
来
た
も
の
だ
。
少
く
と
も
其
結
果
か
ら
見
て
き
う
も
見
ら
れ
る
と
い
ふ
や
う
に
見
て
ゐ
る
と思ひます。
世
間
の
人
が
何
と
思
は
う
と
も
そ
れ
は
勝
手
だ
と
い
へ
ば
無
論
私
も
そ
れ
に
は
同
感
す
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
世
間
を
対
手
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
に
於
て
き
う
し
た
結
果
が
、
対
者
の
心
を
ま
ず
く
強
め
た
や
う
に
今
後
も
さ
う
な
る
べ
き
だ
と
思
ふ
の
は
無
理
で
は
な
い
。
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さ
う
す
れ
ば
こ
れ
は
あ
な
た
自
身
第
一
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
す
。
あ
な
た
は
Ｉ
氏
が
早
く
解
決
し
て
同
棲
す
る
事
を
望
む
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
で
せ
う
が
、
そ
れ
で
も
本
当
に
さ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
さ
う
い
う
や
う
に
裏
か
ら
出
ず
に
真
正
面
か
ら
Ｉ
氏
に
迫
る
方
が
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
徹
底
し
て
進
ん
で
行
く
方
が
よ
い
と
恩
ひ
ま
す
。
あ
な
た
を
知
っ
て
ゐ
る
す
べ
て
の
人
か
ら
却
て
同
情
も
さ
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
こ
の
手
紙
を
書
く
の
に
随
分
嬬
謄
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
私
は
あ
な
た
が
た
が
や
っ
ぱ
り
別
れ
て
し
ま
ふ
方
が
自
然
で
あ
る
や
う
に
思
ふ
。
よ
い
や
う
に
思
ふ
か
ら
で
す
。
然
し
私
の
立
場
と
し
て
あ
な
た
が
誰
の
も
の
に
も
な
ら
ず
に
自
由
な
位
置
に
一
人
で
ゐ
る
こ
と
を
私
の
勝
手
な
我
儘
か
ら
、
私
は
望
ん
で
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
さ
う
し
た
嫉
妬
的
感
情
か
ら
さ
う
思
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
私
は
あ
な
た
方
に
何
も
申
し
あ
げ
る
資
格
が
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
と
に
か
く
い
ろ
い
ろ
考
へ
て
見
て
、
先
づ
あ
な
た
の
考
へ
を
し
っ
か
り
定
め
て
か
ら
や
っ
て
貰
ひ
た
い
。
さ
う
し
て
そ
の
お
考
へ
を
正
直
に
き
か
せ
て
賃
へ
れ
ば
よ
い
と
思
っ
たのです。
Ｉ
氏
に
始
終
手
紙
を
か
い
て
ゐ
た
あ
な
た
、
さ
う
し
て
、
あ
な
た
の
御
病
中
、
私
が
訪
ね
た
時
の
あ
な
た
の
Ｉ
氏
に
対
す
る
態
度
、
又
そ
の
後
の
こ
と
な
ど
か
ら
考
へ
て
、
ど
う
も
あ
な
た
の
今
度
の
お
言
葉
が
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
今
私
は
虚
心
に
私
と
し
て
出
来
る
だ
け
虚
心
に
考
へ
て
見
て
、
別
れ
ら
れ
国
ば
そ
の
方
が
Ｉ
氏
の
為
に
も
、
あ
な
た
の
為
に
も
よ
い
や
う
に
は
思
ひ
ま
す
。
ざ
う
す
れ
ば
今
迄
の
世
間
の
誤
解
、
又
は
悪
い
評
判
も
な
く
な
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
世
間
様
の
物
言
で
は
此
際
い
ひ
た
く
は
な
い
。
只
あ
な
た
と
し
て
徹
底
脱
稿
後
、
本
稿
で
用
い
た
「
ア
ラ
ラ
ギ
交
遊
編
年
考
三
」
収
録
の
阿
佐
緒
宛
千
樫
書
簡
は
、
同
じ
も
の
が
倉
片
み
な
み
「
三
ヶ
島
葭
子
往
復
書
簡
抄
」
（
昭
和
五
十
五
年
、
至
芸
出
版
社
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気がついた。同書には、『アララギ交遊編年考一一一」に見えない
阿
佐
緒
宛
千
樫
書
簡
が
二
通
含
ま
れ
て
い
る
。
①
大
正
十
年
一
月
九
日
アララギ発行所の千樫等から麻布の葭子、阿佐緒宛ハガキ。②
同年一月十三日（？）片瀬江ノ島の千樫、達一一一から麻布の阿佐
緒宛絵ハガキ。
し
た
行
動
を
と
っ
て
賞
ひ
た
い
と
恩
ひ
ま
す
。
ど
ち
ら
で
も
よ
い
か
ら
さ
う
し
て
賞
ひ
た
い
。
自
分
が
よ
い
子
に
な
り
た
い
。
自
分
は
悪
い
の
で
な
い
と
い
ふ
や
う
な
暖
昧
な
こ
と
は
一
番
い
け
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
別
れ
や
う
と
す
る
な
ら
本
当
に
大
覚
悟
が
必
要
で
す
。
あ
な
た
に
そ
の
力
が
あ
る
で
せ
う
か
。
一
方
に
拒
絶
し
つ
風
一
方
に
好
意
を
見
せ
な
が
ら
ぢ
ら
し
つ
髄
進
む
の
は
よ
く
な
し
。
あ
な
た
に
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
ら
、
お
こ
る
か
も
知
れ
な
い
。
本
当
に
お
こ
る
な
ら
お
こ
っ
て
下
さ
い
。
た
だ
よ
く
考
へ
て
徹
底
的
に
あ
な
た
の
本
能
の
生
命
力
に
随
順
し
て
進
ん
で
下
さ
い
。
お
こ
っ
た
や
う
な
様
子
を
し
て
、
本
当
の
感
情
を
ご
ま
か
す
の
は
い
け
な
い
。
いろいろ失礼な言葉を申しあげましたことをおわびします。
暑
気
く
れ
ぐ
れ
も
お
い
と
ひ
な
さ
れ
勿
々
七
月
十
二
日
古
泉
生
阿
佐
緒
様
（
せ
ん
の
あ
す
か
．
文
学
部
教
授
）
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